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Actualité du CRH
 
Colloque sur la circulation monétaire (Georges
Depeyrot)
1 Du 8 au 10 juillet 2002 s'est tenue à Paris une réunion de travail consacrée à la circulation
monétaire « à longue distance ». Le but de la rencontre était de procéder à toute une série
de comparaisons entre les découvertes monétaires sur les diverses régions frontalières,
de l'époque hellénistique à l'époque contemporaine.
2 L'attention des intervenants s'est concentrée sur trois grandes zones géographiques, la
zone  transcaucasienne  (principalement  Arménie  et  Géorgie,  en  relation  avec  les
publications en cours), la zone danubienne et le Barbaricum nordique, l'Asie centrale.
3 Ils  ont  surtout  insisté  sur  les  questions  relatives  à  la  nécessaire  amélioration  des
méthodes  de  cartographie  (confusions  possibles  entre  les  noms  antiques,  relevé  des
routes  et  des  voies  anciennes,  etc.),  mais  aussi  sur  les  invariants  de  la  circulation
monétaire.  Ainsi,  les  exportations  de  monnaies  vers  les  frontières  ont  joué  un  rôle
déterminant dans l'intégration de ces zones de conflits au sein des Empires. Ces Empires,
d'ailleurs, ont connu des phases de disette ou de pénurie monétaires, rythmées par les
grandes vagues économiques (comme, par exemple, la très rapide diffusion des monnaies
émises avec les métaux des Amériques).
4 Le débat a souligné le besoin de publications nouvelles qui reste l'élément indispensable
pour la croissance de nos connaissances : les publications des sites archéologiques et des
trésors conditionnent le développement de nos perceptions de l'économie monétaire.
5 Cette réunion fructueuse a été également marquée par la visite des ateliers de la Monnaie
de Paris.
6 Les textes seront publiés dans un numéro spécial de la revue du CNRS Histoire et mesure,
« La Monnaie et l'espace », 2002, tome XVII, 3/4, qui sera disponible en mars 2003.
7 Les intervenants se sont entendus pour se retrouver à Madrid en septembre 2003 pour
faire le point sur les nouvelles découvertes.
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Programme
8 Alexander Bursche (Université  de  Varsovie),  « Circulations of  Roman Coins in Northern
Europe”.
9 Ashot Melkonian (Erévan, Institut d'histoire), “Western Armenia in the Sphere of East-West
Commercial-Economic Relations ».
10 Bruno Collin (Paris), « L'argent du Potosi et les émissions monétaires françaises ».
11 Delia Moisil (Musée national d'histoire de Roumanie, Bucarest), « The Danube Limes and the
Barbaricum – A Study in Monetary Circulation (294-498 AD) ».
12 Dubravka  Ujes  (Belgrade).  « Coins  of  the  Macedonian  Kingdom in  the  Interior  of  the
Balkans – Their Inflow and Use by the Scordisci ».
13 Eduard  Danielyan (Erévan,  Institut  d'histoire),  « Political  Consequences  of  the  Strategic
Position of Armenia in Ancient and Medieval World Economy ».
14 Ermanno Arslan (Cabinet des médailles, Milan), « La mobilità tra Occidente e Oriente della
piccola moneta in rame nel IV-V secolo : l'Impero si divide ».
15 Ernest  Oberlander-Tarnoveanu  (Musée  national  d'histoire  de  Roumanie,  Bucarest),  « La
monnaie  byzantine  des  VI-VIIIe siècles  au-delà  de  la  frontière  du  Bas-Danube,  entre
politique, économie et diffusion culturelle ».
16 Georges  Depeyrot  (CNRS,  Paris),  « La  "grande"  circulation  monétaire,  un  thème  de
recherche ».
17 Jérémie Chameroy (Paris), « Comment les monnaies romaines étaient-elles exportées sous
l'Empire ? un exemple à partir du Moyen-Danube ».
18 Lucine Melkonian (Erévan, Institut d'histoire), « The Economic Life of Yerevan According to
the Information of Travellers (the XVIth first half of the XVIth cc.) ».
19 Medea Tsotselia (Musée d'État, Tbilissi), « Sasanian Coin Findings in Georgia ».
20 Rafayel Matevosyan (Erévan, Institut d'histoire)†.  “Armenian Medieval Commercial Roads
According to the Armenian « Road-Guide » of the Xth Century3.
21 Roman  Kovalev  (Université,  Mineapolis),  « Tenth-Century  Dirham  Mint  Production  of
Samarqand and al-Shash and Their Circulation in Northern Europe ».
22 Seta  Kilndjian  (Marseille),  « Ressources,  routes  commerciales  et  zones  d'échanges  de
l'Arménie du Ier siècle av. J.-C. au IIIe siècle après J.-C. »
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